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Matar6, dfssabte 7 nevembre 1936 ·NUM.92
La commemoraclo d'avui EI problema monetari I Lletres de milicians
BI 7 de novembre es 'una data de transeendencla (mica en els annals de
Ies lluites per la Ilibertaf. Per alxo a tot el m6n es commemora amb un gran
entusiasme, fill de l'adrnlraclo i del sentiment d'emulaci6 que aqueJla gesta
inspira al proletarlat.
La Revoluci6 russa ha estat la convulsi6 mes seriosa que he sofert la Ti-
rania. (;
,,' : 'La (Revoluci6 francesa primer i la ruesa despres, him orientat les multi-
tuds vers el caml de la
. Llibertat; pero amb un caracter mes netament social
per part de la Revoluci6 russe, segurament gracies a la Oran Revoluci6, com
fou anomenada la htsrortce revolra francesa,
IV
Havem inferpretat com a principl
de I'erranlement de la nostra moneda
la creaci6 dels cerrlflcars de plata.
Bs evident que destinant al seu en­
ceix le plata que garantifzava els bit­
lIets del Bane, aquests sols quedaran
garantifs per l'encaix or.
Podrem, per tant, cenelxer quina si­
gui la quanti tat de bitllets emeses i laMai com avui no havle estat sentida la immense gloria d'aquesta comme-. quantia d'or que els garantifza.moraci6. I es que lee clrcurnstancles tenen una influencia-declsive sobre les I des d'aquest moment estarem en
l.r "clarir la .temen�a que encaraqual aquesta no tindria eficacia: Dis�iplina. La disciplina. es I'aglutinant dels
segueixen amagades grans quantitatsexercits; i lIur arma mes poderosa. La disciplina fou una de les principal_s· de bitllefs, tant per part d'especula-
masses.
Bn el camp de lea inquietuds humanes han fet la seva aparici6 dos reac­
flus formldables que han vingut a simplificar �Is termes del gran problema de
)21 humanitat: BI Feixisme i le Revoluci6 Social.
Ja "no s6n aquelles pletoniques disquisicions sobre teories d'un liberells­
me pur el que Interesse a l'home contemporani. La Hlstorle com pta mes que
totes leedlvagaclons ebstrectea, i s'ha imposat per la brutalitat dels fets que
porta ales entranyes.
Bspenya n'es un exemple lndiscutlble. Han catgut les caretes i s'han ban­
dejat preocupeclons per tal .de donar a la llulra el seu caracter autentlc, igual
co� passa a Russia. Blencs, 0 negres. Pero no de bandera, sin6. �'anima.
,Quants lndivldus que havien passat per liberals s'han vlst obligate a .dee­
pullar-'se de la hlpocresle amb que es cobrien per mostrar-se tal com s6n:
'COOl m18 v»a: J!eaGcion�r�&!.
,I' quants homes de bona voluntat. que s'havien passat el lllilIor de Hur
vida combatlnt· se mutuament, han descobert el vertader caml en l'actuailluita
contra l'enemic cornu!
Si; Feixisme i Revoluci6 Social. S6n els. dos fronts inexorables. Tots
els reaccionaris, tots ela bretol� aferrats als mugrons de la societat capita Iis­
fa 's6n darrel'a el front feixista, perque veuen clar que no tenen altre baluard
que el Feix simbolic per a resistir I'allau de la Revoluci6 Social, front darrera
el qual s'han acoplat tots els eS.perits liberals, tots els que d�sitgen u�a So­
.detat mes justa i mes humana.
Commemorant la. Revoluci6 russa, no podem deixar de r�marcar l'enor ..
me importancia historica de la gesta que havia de significar un punt de par­
ten�a cap a nous horitzons, pel que es refereix a la Revoluci6 com a obra del
1>roleta�iat universal, sense que aixo vulgui dir que no pugui esser 5uperada.
P��cisament, aixQ es la caracteristica de les revolucions: progressi6 constant,
antifeixisme, en �na para ula, perque 'el feixisme es la revolucio al reves; es
I regressi6 a les formes de cconvivencia» medievals ven�udes per les revolu­
<:ions anglesa i francesa.
No hem d'oblidar ni un moment les ensenyances �e la Historia. Res mes
oportu en aquest aniversari que recordar quin fou el factor decisiu de la Re­
voluci6 russa i el de totes les revolutions triomfants: La uni6, el front com-
pacte, colze a cplze, entre tots els que han dit estimar-Ia.
Tambe cal subratllar un factor que complementa el de la uni6 i sense el
quaUtats de l'exercit revolucionari rus i ho sera del nostre exercit, perque la
seva finaWat'· es ve'ncer el fe.ixisme: i complira amb el seu deure davant del
m6n que segueix amb mes interes, si aixo es possible, que no segut la Revo­
luci6 Jiussa.
v-BLdesti ha volgut que' cbmmemorem aquesta gran efem�rides en un mo·
ment culminant de la lIuita, quan les anlmes neg res pugnen desesperadament
�Bn produir-se el desacord, llavors
tractarlem de concertar una' entesa a
base dels nostres certificats de plata,
que constituiran la moneda de curs,
legal, tant 0 mes valuosa que la. divi­
sa francesa, concertada a 100 francs
per lIiura esterlina.
Com que tant si concertem a base .laUs i ferits que en el combat han caf-
de 'patr6 or com si ho fern a base de gut Pas a la noia lIuitadora, nova sa­




lor del paper moneda i gestionar la'
seva adeptaclo per l'entesa Franco­
Anglesa-Americana iamb quants Es­
tats haguem de poser-nos d'acord.
No devem renunciar a la nostra po­
sici6 de privilegi pel fet de tenir un
paper moneda garantitzat amb or,
condici6 que no tenen els grans Bs­
tats erigits en rectors de divises i que
forcers per lea necessitats alteren el
veritable concepte de le value or com
a mesura de canvi.
5i com acosJumen f�r-ho tractant-:::
se de nac!ons" debits, no ponderessin
com mereix la noetra divisa en rela­
ci6 ales seves divises de valua ideal,
res rio hi perdriem.
dir de la intromissi6 del Banc d'Bspa­
nya, com a mesura previa, cal dis­
posar la liquidaci6 d'aquest.
Seguidament als efectes de deter­
minar la quantitat de bitllets emesos
i en circulaci6, d'una manera fulmi­
nant es procedira a estampillar-Ios a
l'objecte de
dors' com de feixistes fugitius.
2.on Inutili tzar la valua dels bit­
Ilets que circulen en totes les ciutats
ocupades pels facciosos.
D.er Si tant els fugitius com el�
facciosos trobessin la manera d'arri­
per apoderar-se de Madrid. Recordem que tambe Petrograd fou objecte de. bar ales finestretes del Banc per a es­la cobejan�a dels e.xercits reaccionaris Lalli reberen un cop mortal del qual no ,tampillar bitllets, el Banc trobaria las'havien d'aixecar mai meso S'ha dit que Madrid sera la tomba del feixisme, i
manera de descobrir-ho.
ho.sera si som inlel'ligenfs! "
-
Concentrem-nos, tprocnrem mantenir 121 integritat de les nosfres forces
per 'tal de l'e�Pondre Qignament a' la confian�a que els treballadors de fot runi­
vers han posa! en nosaltres. i augmentem-Ia si cal a costa' dels mes grans
sacrificis com feu Russia aban� d'esd�venir la U. R S. S ..
Solament aixi podrem veure transforIIiesda la tradicional Espanya, tiranica
i fanatiic�, en una Confederaci6 de RepubJiques Socialistes Iberiques sota
rimpe(i "�e I� L1ibertat i el guiatge de Ia. CiviJilzaci6, feht via vers la fel1Citat
de rhome" sobre la terra.
Pelegri Cat,rau




c.nyac I!xtra Merale. Parej.
�: Conyac Julie Cesar ."',
Dlp�lltarl: MARTI flTE - MATARO
Company Director de LLlBfRTAT.
Matar6.
Bt prego que insereixis al diari de
la teva direccl6 el segUent solt. BS4
perant-ho et saluda
Francese·Rlgau.
Bn nom dels 7 mataronins que llul­
tern al front de Toledo. saludo al po­
ble mararont comunlcant-vos que pro.
curem deixar en Hoc ben alt el nom
de Matar6 i de Catalunya per aques­
tes terres del Centre d'Bspanya.
Visca la Revoluci6 prolerarte,
Pels 7 catalans mataronins
Francese Rigau.
Front de Toledo 1-11-1936.
La nova joventut .
Iunr a la vida que ha nascut, ha en­
trat en I1uita una nova promoci6 plena
d'anhels i d'enlusiasme. BI dinamis­
me de la llulta es presre al tempera­
ment de les noves generacions.
S6n els que es comporten genero ..
sos en els fronts. els que treballen
febrosament a la reraguarda, sempre
somrients animant als milicians, enar­
deixen I'ambient dels poble� per on
passen.
Jun' a ells i augmentant la formosi­
tat de la seva figura graciosa, marxen
les companyes incorporades en la
Huita en serveis de proveiments i
sanital. Jamai han estat millor ,empra­
des les delicadeses de I'esperit feme­
nl, portant aliments als que amb ener­
gia Huiten als fronts, animant als ma-
Aquesta joventut es la que primer
escala les muntanyes; la que enarbora
la senyera en els cims mes alts des­
ocupant als facciosos; es la que d6na
la seva vida entre rialles i coratge pel
triomf dels Ideals de Ilibertat, que por­
ten al pit amb fermesa.
Aquesta es la nova joventut, la jo­
ventut esplendorosa, puntal basic de
la nova vida que ens portara l'alegria,
aurora d'una primavera social i d'une
victoria guanyada pel sacrifici. la
sang i I'entusiasme.
La seva mi 5si6 especlfica ja ha co­
men�at, no aturem el seu trebaIl. Ben
controlada i ajudada per l'experiEmcia
dels veils, la joventut es el nervi de




Samper de Salz. novembre 1936.
Barcelona 6 de novembre. de 1936.
Companys de la Redacci6 de LLl­
BERTAT. Salut.
Bspero que publiqueu la segUent
salutaci6 revolucionaria, que els com­
panys que componen la centuria
2 LLIBERTAT
Graells, a punt de sortir cap a Ma­
drid, dediquen al poble de Matar6:
Els camarades que cornponem la cen­
hlria Graells, estern dlsposeta a com­
plir el deure que tenim, com a anrifel­
xlstes, fins que la nostra causa esrl­
gui salvade.
Firmen en nom de tots: Lluls [u­
vlnya, Francese Martinez, josep Grt­
mal, Antoni Margan, Bernat Fabre­
gas, Roberto Fernandez, Sixte Samper.
BI delegat polirlc,
josep Llovet
Bn esclatar el moviment revol�cio
narl, es trobava en viarge professio_
nal a Oviedo, el nostre particular
amic Francese Brun, del qual no ee
n'havle tingut cap mes notfcia. Ahir IiI
seva familia rebe un telegrama des de
Bayona (Franca) comunicant-Ios Ia
seva propera arrlbade. '
No cal dlr' com participem en l'ale­
gria de la seve familia.
Numero 235
BANe ESPANYOL DE CREDIT I
c:Serenata», Schubert.




CASA CENTRALI MADRID - ALCALA, 14
-EI jovent, etern optlmlsta, va ca­
sant-se com si res no passes a Bs­
panya.
"
Perrant els regals de casamen�. no
poden quedar enrera. Ens piau recor­
dar que Ia Cartuia de Sevilla conti­
nua essent la' casa m�;. b'en ��s�rtida
del ram i la que te millers preus.
fandl' ...ny 1902
Clpllll.oclill Ptes. 100.000.000'- I Capital desemborlltl Pees. 51.355'500'­
Pont de reler9l1 Ptes.70.592.954'34
==============�
Sucursal de Matar6: Sant [osep, 6
,-
t3UCUR,'AL� A CATALUNYA: tseroeton«, Lletd«, TarragoD", Bail!lf(Utlr, Jjor�. EJl.l1liqa ...
Cervers, ElJpluSTIf de Franco/i. j'.lanre811, MlItllrO, Montblanc Santll ColoDJa de au.­
relt, TilrreM'lI, TOrlOlllll Yallll.
Mel de quatre-eentes IDconal!! I Ig�Jlcletl I Elpanya I Marroi
CorreZ!pons.ls en let principals places del mOn
Dtreccl6 Telearlflca I Te!efbttlcl! BANESTO I Tel�fon 102". Apartlt!i!
C.nyac Popular - CO)1!yac Extra
Conyae Julie Celar
de I. c.�" .*re�iiall'
M 0RAE SPA. R,E J A
-
qoe �. II.mar.cl dell bO!1s:be'edor.
DlpolUlrl: MARTI FITE - MATARO
E.ecalem per compt, de DOlltr.




IMPOSICION5 A TERMINI .
CAIX,A D'ESTALY:IS
Servet de c'atxes de lloguer
CO�laltel grataltel sobre nlofl
l,Dieu, Olis Verges
d'Oliva?.,
mFontana, de Reus!!! DESCOMPTI! DE CUPON5
DIPOSIT DE TlTOLS EN CUSTODIA
Delcomple . I eobramcnl de Hr.tret.
lir.l.cr�dUI d'accepllci6, eh: .• e!c.El festival d'an it
al Teatre Clave
....
tada amb un luxe de details -extraor-
dinari. Des del mobiliari fins, a l'ac-,
cessori mes perif, cada lIoc era ocu­
pat per la seva cose.
Hem de destacar sobre el coniunt
rnagnlflc de la cornpanyla, .el treball
de Francesce Ribas en el personatge:
«Marga» i Antoni Calafell en «Ma­
rlus-.
Fr-ancesc� Ribas, posa un dra�'
matis�e de gran actriu en el seu difi:­
cil paper. Estigue sempre a l'a.I�ada
tudleda 'en cada imatge! Tota la force
de I'Andalusia nplce, alegrevcruel i
gitana que ha cantat Garda Loree, .
viu d'una manera plastlce, en le� in­
terpretaeions deI'artista.
EI public es lIiura cornpletament a
l'art de Garcia Lorea i aplaudl fren�ti­
cement a Manolo "Gomez, .erttere, 've­
ritable artlsta per a plasmar el que eel
poeta re-cullia amb esperit.
En' conjunt fou una vetllada de
triomf per tots els que hi intervingue-
Davant una concurrencia torca
nombrosa, tingue Iloc ahir el festival
que els «amateurs» de la Societal Iris
organitzaren en hornenatge al genial
poera Federico Garcia Lorca i a profit
de les millcles antifeixistes.
La Banda Municipal de Matar6 co­
opera brillantment a la festa execuranr
a mes de I'Himne Nacional i «La In­
ternacional,., -un escollit programa que
fou acollit amb for�a complaen�a pel









que la for�a de I'escena demanava.. ren.
L'escena de la seva entrada al segon
Dema diumenge, ados .quarts �e
dotze del rnigdia. Ia Banda rv�pnicipal




EI programa,- execut�t sota la di­
recci6 del mestre Josep qora i Casa­
demunt, sera el se�lient:
«Amades»' pas-:doble, T�ixidor.
nalitzar.
acte, n� e� pot super-ar ni en dra-
matisme, ni en situaci6. �
Antoni Calafell, te una gran capa­
cHat d'actor. Estudia els personatges,
'hi entra a dins i viu la vida que por-·
ten amb una,precisi6 formidable.
Antonia Grillot, feu una Natatxa
Seguidament la ,companyia «ama­
teur» de la Societat Iris, seeundaja
per alguns altres elements �amateurs»,
pasa en escena cLa nostra Natatxa»
d'Alexandre Cassona, vertida al cata-
_







• Los Clave-Ies», Serrano.
>
.
. amb la discreci6 que sempre posa enNo hem pas de descobrir les belle-
dles se'ye� inter.pretacions. Contingu a'ses de I'obra prou coneguda ja, pe! de gest i posant ales lSeves paraules.public mataroni. L'autor ha portat a
I'emoci6 que requ�reixen, sense estri-les taules el problema roent de I'e-
dencies, pero sense debilitats·.ducaci6 de la joventut amb tola !a for-
�a que pot fer· ho un poeta autentic,
un home essencialrhe'nt liberal: i un
pensador pl'ofund. Es un poema de
optimisme i una fuetada terrible con- .
sina, Paloma Mateu, Miquel Comas,fra I'esperit egoista ae la societat que
Lluis Calafell i' Francesc CalaMI iha fiat a traves dels castigs materials
altres components de la compariyi".la tasca responsable d'educar a la JO-
Pe.r-tothom hi hague aplaudiments.
Heu's aci una novetat de La guerra:
Les lletres �e milielans. A La nostra re­
daceio, eada dip, arrlben notlcies a'un
reeD 0 dire del pais, per les quaLs sa­
be';" d'uns mataronins que Iluiten als
diversos fronts. D'Arag6, de Madrid,
de tots els stctors de combat, les "letres
de milicians ens arriben amb una asst­
Guilat sorprenent. A
I
tots eJs recons de
comb�t' enviem el llostre diari que es .
pel ells com u'na mena de recobrament.
de lp duted nadiva que va acompanyant
los en.les seves absencies {orf-ades.
Tenim actualment mobilltzais en ... i­
versos fronts uns sis·c�nts milicia"_s, se­
gons consta en els' controls de l'Ajun�
tamenf Sis·cenfs maiaronins que des
del primer moment lluittn en elsf!onts,
son un bon contingent. Segllrament que
aquest nombre sera augmentat rapida
.
ment perque les neeessltats de La guer­
ra cr"een nous 'serveis, naves reserves i
teniriz el deure d'ajudar e� la mida de
les flostres possibilitats, a que no man­
qui res," absolutament res als fronts de
c�mbat. Erlcara que slgui imposant-nos
eL saerifici que caLgul.
Perque cal pensar que mentie om •
plim cinemes i cafes, esbar/os i pas.'
seigs, hi ha fronts de batalla on La llui­
ta es tant dura que ta sang corre a
bassals.
Tots els es/orf-os seran pocs peLs que
La consciencia ens imposa. Per ells/-A.




Strvels d'Asslstencia Socialportaren _ eIs seus respectius perso­
natges, amb una normalitat absoluta.
Secund'aren en' el'conjunt Maria AI- Cupo dels 'lnv�lids
Bon Coopetatiu
Es posa a coneixement del p-ublic
en general que en el- sorteig efectuat
avui a les Cases CbnsistorFc�ls, cor­
responent al dia 6 de novembre del
1936, segons consia a l'acta a podel'
. d'aquesta Alcaldia, -el premi de vint-i�
cinc pessetes ha corresposf al
ventut.
A. Cassona ha fet amb aquesta
obra una demostraci6 formidable de
les seves posSibilitats esceniques. EI
teatre espanyol abandonat durant lIar­
gues temporades a l'estuIticia i al ban­
darrisme de quaIsevol Perez i de qual­
sevol Munoz, ha trob::it en les darre­
res promocions, una generaci6 d'es­
criptors que, amb Rafael Alberti, Gar­
cia Lorca i algun aItre, I'autor de «La
nostra Natatxa» figura a l'avan�ada.
Realment hem de confessar que po­
ques vegades el conjunt d'una obra
e's cuidat amb el luxe de detaIls que
ho fou ahir «La nostra Natatxa» cr les
mans dels aficionats de I'lris. Merces
al desinteres d'alguns comerciants i a
diverses entitats, I'escena fou presen-
A continuaci6 el 'mestr� i composi­
tor mataroFli 'A-ntoni Diaz, executa al
piano dues composicions - una de
Granados i una altra d'original-amb
la seguretat i excel'lent dicci6 que ens
te aeostumats.
Com a fi�al de la festa, el recitador
Manolo G6mez, oferi un recital de
poesies de Federico Garcia 'Lorea.
En homenatge al poeta andalus, as­
sassinat per la barbarie feixista, co­
men�a amb un poema de Antonio Ma­
chado �A Fe'derico».
No espel'ilvem, sincerament, tro­
bar-nos davant un artista de la parau­
la, com resuitil esser Manolo G6mez.
iQuina for�a tenen els poemessota la
paraula, el gest, la dicqi6 perfecta, es-
EIs numeros corresponents, pre ..
�iats amb ires pessetes, s6n els se...
glients:
OD5 - 135 - 335 - 435 - 535 - 635 �
735,- 835 - 935.
Matar6, 6 de novembre del 1936.
EI Consel1er d'Assistencia Munici ....
pal, losep Serra.
LLEGIU
Dr . .J. Valentin Cabestany
metge clrurgia
Parts i mal_llle. de I. dona tUnica .per a Malalties de la Pell i Saov Tractament del Dr. VISA � Dre LUoM
Tract�meDt lapit I DO operator. de lea almorraaes (rnorenes)
C�raci6 d.e lea culceres (llagues)' de les carnes» ...... Tots ela dimecresJdiurnenges, de 11 a 1 -. CAlmER DE SANTA TERESA, 50 - MATAR
Sant Agusti, 31 ViS/fa: Dflluns I Dlvendres





















Carrer d'Aloala, - 25
d'EspaoYI
Primes recaptades l'any 1934: 26.092,380'62 Ptes. FUNI)ADA L'ANY 1880
Capitals rebuts com a prima unlca des de la seva fundaci6: 20.775,090'17 Ptes.

























Sindicat de Tecnics de




R. Carreras Font .




Meraro, setmana 3 .
A. Pineda. -.


























Polisses emeses des de la seva fundaci6: 142,834























Capitals assegurats en vigor a fi del 1 �34: 418.835,557'23 Ptes.
Cabals de garantia a fi del 1934: 159.850};35'05 Ptes.








Primes recaptades des de la seve fundaci6: 405.743�847·18 Ptes,
Vlfallei
(Autoritzat per. 1'lnspecci6 general d'Assegurances i Estalvis)
S�bscripcio pubtica--
per. a" etendre 1e� despeses aeIe
Assistencl« social. families de vo­
Iunteris que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
toreos que soste I'Afuntament de
Malaro
UJSTA N.o 87
Surna anterior. . 1.068.855'35
Conxa ,Verdaguer en
la llista de dlious (85)
constaven 2 ptes.. i
havia de dir 2'50, per
tent mancaven . . 0'50
Carles Reverte en la
mateixa lIista (85)
constaven 2'50 pres.
i havla de dir 5, per















































Obrers i obreres c. J.
Novellas . .
Ricard Costa. � .




Joaquim Jane. . . .
Obrers i obreres casa
Molfort's . . . .






. a' protit ae I'Hospital del Socors




































































2'-1.089.619'29 Joan Finestras .
81 Dr. Joaquim Cabanyes
ha obert novament el seu despatx
HORBS DB VISITA:
Tots els dies feiners, de 12 a 1
i els di1luns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Matar6'
'














Bernat Pia I 2'-
Joaquim Brutau . 1'-
Iosefa Ramen 4'-
Dolors Salome . 2'-
Bnrlc Escalera . 25'-
F.A. 1'-
M. a Delgado del Castro 10'-
Dionls Pina 1<-
Anronl Buisa, 1'-
S. Arnau eLa Modes 9'-














Surna i segueix, 20.470'00
Continua oberta hi aubscrlpclo.
Trameteu els donatius al local del So..




MORALES PARBJA - XBRES
'Dlpolltarh MARTI flTe - MATARO
4 LLIBERTAT







MEMORABLE ESDEVENIMEMT ARTIsTIC TEATRAL
Companyia Socialitzada de Comedia Castellana
MARIA GAMEZ - EMILI C. ESPINOSA
DIUMENGE, 8 DE NOVEMBRE 1936
Tarde, a dos quarts de 5 .
131 drama en tres actes original de Jose L6pez Pinillos (Parmeno)
ESCLA'VITUD
Nit. a dos quarts de 10
Memorable representaci6 teatral a homenatge al malaguenyet poeta
del poble FBDERICO OARCIA LORCA
DE SANGREBODAS
E8trena a Matar6 • Un exit clamor68 • Mes de 200 representations B Madrid
, ,.
Teetre MONUMENTAL Gnerna
Colossal programa per als dies 7 i 8 de novembre 1936
6HOMBRE o RATON?
EDDIE CANTOR
Superior a «Torero a la fuerza-, eEl Chico millonario>
1
EI pan nuestro de (ada dfa
Film premier amb medaHa d'or pel C. I. D. I. C. de la Societat de Na­
cions. - Estrenada en el Cinema Capitol de Madrid i patrocinada
pel Ministeri d'Estat,
, .
Cloura el programa un film de D1BUIXOS ANIMATS
ELS ES'PORTS
Futbol
. Els campionats catalans








Sant Andreu - Sans
Horta - Vic
" ·2.a CATBGORIA PREFERENT
GrupA
. Mollet - Manresa
Cal ella - St. Cugat
Iluro - Arenys
Ilur. - Arenys.
Dema el terreny de joe de l'Iluro -
que amb els darrers retocs que s'hi
han fet es pot titllar d'esplendld-csera
teatre d'un partit de campionat que
d'antuvi es preveu interessantissim,
si mes no per la rivalitat esportiva
que caracteritza els equips d'una ma­
teixa Comarca. Si afegim a aixo la
'potencia indiscutible del 'conjunt are­
nyenc, refermarem la conclusi6 que
el xoc entre els dos equips mares­
mans oferira els atractius que plauen
als .aficlonats.
"
L'lIuro aquesta temporada topa
amb moUes dificultats per a formar
un bon equip. Dema presentara nous
elements amb alguna inclusi6 potser
un xlc atrevida i que desitgem tingui
txit., .
CINEMA MODERN
.Selecte prograrna per als dies 7 i 8 de novembre 1936
LA ISLt\. DEL TESORO
en espanyol
WALLACE BEERY - 1ACKIE COOPER - LIONBL BARRYMORE
Un mon d'aventures extraordinaries
'PEOADO� A MED'IAS
SALLY BLANE - JOEL MC. CREA
Cloura el programa una cinta de
- D I B U I X 0 SAN I M A.T S �-' t.. u
( I N E M A' G A,:Y A. R R E·
. Esplendid programa per als dies 7 i 8 de novembre 1936
C ·0 m pane r 0 S
.en espanyol
STAN LAURBL - OLIVER HARDY
de Ju.erga
OJ OS que mata n
EDMUND LOWE - VIRGINIA "BRUCE
EI Pueblo en Armas
BL ReJ-,OJ DEL ABUELli'O (en tecnicolor)
BUNTY DE LOS MONOS (dibuixos)
L'equlp local es presentara alxl: I portius organitzats per Iris B. C. a
i ses que tlndran lloc al Pare de Mont:
Madrid, Peix, Vila, Amat, Floris, I profit de -ies "Miltcles. Hi hauran par- [uic arnb un total de 60 quilornetres.
Sibeques, Bover;Guillermo, Rossell, tits de futbol i proves .etletiques. Tot. _ Sortida, ales 7 en punt enfront del
Garcia i Godas. Suplents: GiI,_Gre- .prornet resultar molt Interessenr. �Iocal soclal..
,
gori; Gtlell, Arafi6. Ales 10 jugaran els segons equips Cap de ruta: Antoni Esteve.
131 joe comencara ales 2'50. de I'lluro i la Penya Oratarn. L'equip Sub-cap de rura: Iosep Pol.
Altre partit
L'infanril de l'Iluro iugare derna el
rnatl, ales 9'30,' en el camp de l'ex­
Stadium amb la Penya Popeye (in­
fantil), presentant .aquest equip: Alon­
so, Iuve, Roig, Mundo, Magrass6,
Albarracin, Matar6, Torres, Peiro,
Comes, Batista. Suplents: Espinosa
.Riu.
BasquetboI
Eis aetes'esportlus d'iris 8. C.
de I'lluro el formaran Punsola, Mata­
ro, Iunqueres, Mauri i Rod6n. Su­
plent: Bonamusa.
Ales 11 iugaran el primer equip de
la Penya Oratam i une selccci6 de 1'1-
luro integrada per Saurt, Rold?s,
Mora, Berga i Due: Suplenl: Riera
Ciclisme
E. _C. Mataroni
L'Esport Ciclista Mataroni recorda
als seus associats que derna diu-
Derna el mali conrlnuaran en el ter-
. menge dia 8 celebra una excursi6 a
reny d'esports de I'Iluro eis actes es- Barcelona per tal d'asststlr ales cur-
Contrariament at que s'anunciava ahir,
D�MA DIUMENGE, Ia





L'E. c. Mataronl celebrara com ia
s'havia anunciat oporrunament el dia
15 del corrent una prova social de 85
quilometres en la que es dlsputera £1
Campionat de Matar6.
EJ circuit es el seguent: Metaro,
Mata, Montalt, Arenys de Munt,
Arenys de Mar, Mataro, Argentona,
La R'oca, Font de. Cera, Masnou, Vi­
lasear i Mataro. Sortida, a les 9�
La lllsta d'lnscrirs per aquesta cur­
sa que promet esser mort dispulada
es la segUent: Evarist Font, actual
camplo de Matar6; Joan Mola, Enric
Calvet, Agustl Pujol,' Iosep Pol, 10-
sep Abril, Iosep Borell, Antoni p'er­
lasia, Lluls Calafell, 'Antoni Planas,
Iaurne Miquel, Francese Borrell, Jo­
sep Sala, Isidre Juvenlein i Antoni Es­
teve, ames d'altres ins.cripcions que·
s'esperen d'un moment a I'altre.
La lii�ta de premis, que es molt no- ,





La tinlca pas#a per enganxaf,
InsoNuble � l'atgua.
Substttuelx els liquids, gomes, et�.
Adherelx. perjectament,' vtdre, marb"l




lacilitada per ICAg�ncla Fabra per conler�ncles teleloniques
Barcelona
.3'15 tarda
,Perlodlstes ffancesos a Barcelona
,guerra.
EI mlnlstre Jaume Alguader
Jaume A-iguader Mir6.
Conf!renc:ies
EI conseller primer senyor Terr�:
-delles ha sostingut una Ilarga con fe­
rencia arnb el conseIler de Treball,
senyor Valdes.
Tambe ha conferenciat el conseller
de Defensa, senyor Sandino, amb el
ministre Aiguader iamb el senyor Mo­
�es, comissari de la columna cCom­
panys1>.
Els Tribunals Populars
JAv�fhan �stat dictades les segUents
tSehtencies:
Emili Serrano, feixisla, condemnat
,,a mort.
joaquim Pou, carli, condemnat a
cmort.
Rene Llanes de Niub6, tradiciona­
'1ista, vint anys de pres6.
J. A. Perpinya, cacic de Monistrol,
acusat de molts delictes, condemnat
.a mort.
Un altre vaixell rus
Avui ,ha arribat a Barcelona un, aI­













tre de Negocis Estrangers, -senyor
Beck, a Londres, comenca a eseer
comentat ampliament per la premsa,
"Quina es la intenci6 del Sr. Beck
en traslladar-se a Londres? Molts
creuen que el senyor Beck desttle co­
nelxer a fons l'opinlo dels medis bri­
tanlcs -sobre I'actitud adoptada recent-
5
si6 que en aquest sector exerceixen - menr per Polonla refermant el pacte
els rebels., embFranca. Malgrat d'aixo, a Polo-
Es posa a coneixement de tots els ciu­
tadans �ompres<!s entre els 21 i 30 anys,
"
que no bagin servIt a files, 0 els que bo
bagin fet menys de sis me�os; l'obli ..
gacio que tenen de presentar-se dema,
dia 8, ales 9 bores del matl, a la Caser-
na d'Artilleria_ d'aquesta Ciutat.
EI qui no bo faci sera consideratfaccios.
Rapidament es mobilitzen Ies tro­
pes I1eials. La Federaci6 Local de
Sindicats Unics ha ofert al Govern
querente mil homes i es procedeix a
equlper-los.
Es Indlscutlble que aquesta batalla
pot eeser la definitiva p�r abatre el
feixisme i cal veneer la terrible pres-
L'aviaci6 actua eflcacment inutilit­
zant tots els movlments dels faccio-
sos.
.
-Anr�nt, d'Ardales ha: estat copada
unaavancede rebelcomposta de Guar­
dla.civll i felangistes.. els quals del­
xaren sobre e_1 ,terreny .gr�� nombre
de baixes.
Del nord continuen arribant non-
nia continuen agitant-se els pertida­
ris d'una col-laboracto amb Alema­
nya, dirLgida sobretot contra 'Ia
U. R. S. S. En els cercles polltlcs de
l'oposlcio creuen que els dirigents po­
lacs, amb el pacte franco- polac, han
vol gut salvar la sltuaclo econornlca i
militar, perc es mostren esceptlcs en
quant a la sinceritat de les intencions
de les camarilles polltlques i militars
que, en la seva malorla, continuen al
Les nostres tropes estan a lea por- front dels assumptes d'Estat.
, tes de Vergara, l'ocupacio de la qual Algun dels periodtcs de l'oposici6Arriben notlcies de Madrid .que la
es considera imminent, ja que aques- senyala que el viatge del senyor Becklluita que s'est�, Iliurant a tots els sec-
, ta':'c--I'utat'-ha es'rat evacua_da pels fac- 'a Londres te la finalitat, principal-tors d'aquest front, especielrnent al
.... , - -" '.,
Sud, cor.tinua amp tota la ,seva imen- _cit.sos...
Madrid .es, l'any 1936, el que fou Pe­
=
trograd l'any 1919[:�....
El triomf del poble espanyol ara sera




Eis Tribunals Populars segueixen la seva tasca
Ha arribat a' Barcelona un altre vaixell rus
La. Uuita. al sector del Centre contiriua.
.amb tota inten'sitat
l Invitats pel President de la Genera- ha rebut una, expressive Iletra del co-
'mat han arribat a Barcelona en avi6
mandant Ibaruri, cap de Ia Iarnosa.
;tIns perlodistes francesos, els quals
Columna Feritasma, en la qual el
'passaran uns dies al nostre pais ,a ,brau rnllitar an uncia 'per a molt avlet
l'objecte d'informar els seus perle-
la victoria total de les forces del re-
-dlcs sobre la realitat exacte de la
gim.
S. E. el President Companys ha �stat copada una columna' aveneada
rebut aquest migdia el ministre sense "dels rebels.
-cartera del Govern espanyol, senyor Darnunt 'd�1. terreny els facclosos




R,lO JANEIRO, 7.-De font general­
meni ben informada es confirma que
el president Roosevelt, efectuara un
viatge a America del Sud. 5s preve u
el seu pas per Rio de janeiro el dia 26
del corrent meso
La delegacio brasilenya a la Con­
ferencia de Buenos Aires sortira el
dia 27028 d'aquest meso Encara qU'e
no s'ha confirmat oficialment �'asse­
gura que el cap de la nostra delega­
ci6 es el senyor Macedo Soares.
EI vole! europ�u
'
VARSOVIA.-BI viatge del minis-
Sindi€:at de' Sanitat�C. N.T
Avis important
Ha quedat oberta la matricula gratuita per un curset d'infermeres no
titulars, organitzat per aquest Sindicat.
.. ., .
Les dones que s'interessin poden efectuar la mSCrIpCIO al local socIal,
carrer Nou (CUnica Comarcal), dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10
de Ia nit.
ment, de convencer als governants
britanics que es impossible dividir a
Europa en dues parts, l'occidental i
la oriental, reservant tota cura per a
la primera i negant ajuda i protecci6
ala segona.
EI periOdic cMaly Dzionnik, organ
lambe de l'oposici6, creu que Beck
plantejara a Londres la qUesti6 de les
colonies i de l'emigracio jueva. Da­
vant les dificultats que s'oposen a l'e­
migracio massissa dels jueus envers
Palestina sera necessari buscar altres
re gions d'emigracio necessitant· se






Corredor oficial de Comer�
M..las, 18-Mataro-Telefen 264
H�res de despatx, horart d'estiu: de 9
del matt a 1 de ta tarda, untcamint
Interve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. Cupons.
girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. Llegitimaci6 de contractes
mercantils, etc.
-.-...--,.._-----..,.�.-.-...... , .. -
Impremta M.inerva -Matar6
6 LLIBERTAT
Pla� PI I Margall, 2
.
,
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
L L I_ B E R,T A T'CARNICERIA:
.Es troba de venda en els llocs seguents::'




Carter de Barcelona, 13:
'/LLIBRERIA TRIA
Rambla de Castelar, 28:Plaques
ondulades
_
Extra onda i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiles - Dlpoeits
" -
Demaneu pressupostos a] Dipositari:
Fill de PERE HOMS ��Te���Ri3� - Mat a ,-6





















BARCELONA, 13 ,TELEFON 255
._ ""
,
11 A T.A R 0
Guia del Comef�J Industria' i pretesslons de la Ciutat




AlfIfOM OUALBA Sio. Teresa, 3O-Tel. 64
Dlp6alt de xampany Codornlu.. Paeclna de Hcora�
Corrct,c.r •
.,�, ','
usus O. COLL F. Gatdn, 582 • 7el. 408
Reparaclons molt economlquee.
1.I4ARf'INl!ZRl!oA� F. Galan, 282-284. 7.157
Batabler'a eD 1808. Llcore, xerope, vlns, xampanya
DCBU •• CI
DR. I!NRIC ORDONl!Z MUT/�
R. Mendlmbal, 60 I.•
DWase, dlmecrea I dlvendree, de 4 a doe quarta de 8I J • r c II. lie R.II 'II
aALVADOR CAIMARI Amalia, 38 - Teld. 261
Phlllpa I HlapaDo -Radio flodc.
RB:JTAURAhT MIR Bntle Granadol, 8-Mtdm6
Tel. 4� - - B.p�latlta' en Ban�ue.a I abo.amen••
. fBDCrArl,e.
AOI!NCIA �UM3RAllIA. «LA �I!PULCRAL:.
de Mlqal/lUlfllUaa
M. CllIlo Ver.dllruer, 12 I F. Leyrer, 24 - TeI.f. ttl
BIOGICrl
•A�CA ARN(J� R, Mtndtzdbal, 62 - 7ell 40
Nqoclem tots ela cupone venelment eorrent
.IJ. URQuqo CA TALAN. F. Madd, 6· Tel••
N.,oclem tots ele cllpons de venetment corren.
IJANC I!�PANYOL DB CREDIT
Sant josep, 6· Teleton 102
Comptea eorrents. Imp. a termlnl, Calxa d'Bstalvia.
f •• terlc.
lJ�TBVB MACH Lqatd, U
Prolec:.es I presupos'oa
•1. be' e I E lee. r I q I C-'
.. I L B � A Blada, 5 - Telej. lOB
80mbetea eleclrlque8 de tota mene
Berborl.lcrlc.
.LA AROl!hTllvA.. Angel Guimerd. It til
Plantes medicinals de totes menea
Clldcrerlel
mdJLI �URIA ClmtiuCIJ, 39· 7dejon 301
Caleracdon8 a vapor I aJlrDllcalenta ... Serpenllu
I_.re.tel
, IMPRBMTA MlhBRVA Barcelona, l�Tel.W
TrebaU. del ram I venda d'lrtlclea d'eaulptorl
C.lrb80'
COMPAMA OBlvBRAL DB CARBONBS"
...... _carr.. : J. ALBBRCH, But Antoni, 70 .. Tel. '"
.
-nl'DloArll
ro1v7� I COMP.II F. Galan, 883· Tel •





O. PARULL RBN1BD Argilelles, 34-7'.'"
Abonamente de nelela I conservacl6
-
Ncstrcs d'obre.
RA}tJON - CARDONBR F. Layretl "
:preu ret I admln(stracl6 -
nctllci
" DR; LLilvA� Malaltles de la,eU ...",
5t�. Teresa, 50 - Dlmecres I d!umengea de 11 • 1
DR. J. BARBA RIBRA oot« NGI f 01''''
P. Oalan, 419, pral.-Di�ar.s, Dllous I Dlsaabtea, 4 .6
Beonomlce, de 6 a 8 - Dlumenge, 9 a 1i
, b'l eetc. per Ire It II





DR. R. PERPIlvA San! AptU, II




l!NRIC �BNAlv Confeccio t restallfaM
Treballa a domlcill .. Bncarrecs: B�rcelona,
6
. ".tee,- I EleDr'I'�'
lOAN PONTANALS Lepant, !i)-TeL'"
Atent de «S. A. B. MAR.» de Barcelona.-
